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(Director: Prof. Dr. M. KロRUSU)
This procedure originated by JABOULAY (1899) and modified by LERICHE (1913) 
who advocated striping the adventitial sheath of an artery with its perivascular 
plexus of nervous in order to produce vasodilation. 明Te experienced clinically for 
many times the excellent result by this procedure and studied this effective mecah-
nisms using Kurusu’s Thermostromuhr in rabbits. Thus we find out following 
results. 
(1) By the procedure of unilateral femoral periarterial sympathectomy, 
vasodilation was recogneizerl not only at bilateral femoral arteries but also at 
brachial artery. 
(2) The galvanic stimulation of the spinal posterior root makes vasodilatation 
of ispsila teral femoral artery. 
(3) The vasodilation of ispsilateral femoral artery after femoral periarterial 
sympathectomy was caused by paralysis of vasoconstrictor fibers and by exceitment 
of vasodilatator fibers resulted from adventitial operative stimulation. 
(4) The vasodilation of contralateral femoral artery after femoral periarterial 
sympathectomy was caused by axon reflex between bilateral femoral artery. 
(5) The vasodilatation of brachial artery after femoral periarterial sympathec-
tomy was caused that the centripetal impulse from sympathectomy’s area was 
stimulated N. deppresor and medulla oblongata ascending arounds the wall of aorta 
abdominalis and thoracalis. Centrifugal vasodilatation's impulse descended in cer-
vical, spinal cord and stimulated the brachial artery. 
(6) The procedure of periarterial sympathectomy changed the pre-operative 


























神経支配について Kramerand Todd5l (1914), Potts 





















あろうとした.Friedlich12l(J9241,Schilf and Stahl 
13l (1925), L誌wen14l(1922), Lehmann15l (1924）は本
手術の効果は動脈外膜の知覚繊維の刺戟による反射か
ら全交感神経系の tonicconditionを変化せしめるた


































































































































Leriche手術（動脈外膜切除手術〉とp その効果機序について 943 
第1表臨床症例（1)
！日｜年令｜性 ｜ 疾 患 名 l施行期日 ｜施行部位 ｜観察期間｜成綴
今井 30 合 足祉カウザルギー
2 家垣 50 合 両足部疹痛
3 笠野 17 ♀ 両側膝関節目イマチス
4 花岡 35 合 足臨ま穿孔産
5 中 村 28 合 両側限骨痛
6 伊藤 40 ♀ 下腿潰療
7 内藤 22 合 左大腿骨陳旧骨折
8 山 田 22 合 足魁カウザルギー
9 奏 26 会 外傷性膝関節炎
10 中村 28 会 肩府関節炎
11 岩崎 24 ♀ 腰 痛
12 前 岡 23 合 腰 痛
13 松本 32 ♀ 腰 痛
14 大森 48 ♀ 五 十 肩
15 村居 41 ♀ 左膝関節炎
16 野村 49 合 五十 肩
17 今村 26 合 慢性足関節炎
18 猪飼 28 合 左足背カウザルギー
19 真壁 20 合 外傷性陳旧性上勝骨折痛l
20 大柏 50 合 五 十 肩
21 市川 50 合 腰 痛
22 豊田 24 合 右t母1hl外傷後疹痛
23 平本 41 合 手指カウザルギー
24 垣田 47 合 偏頭痛
25 萩原 31 合 足関節炎
26 清水 28 合 足背外傷後疹痛
27 浅野 38 合 膝関節炎
28 佐々木 48 合 腰 痛
29 前岡 29 合 腰 痛
30 佐々木 43 
31 吉川 46 合 右外傷性膝関節炎
32 渡辺 53 合 五十肩
33 安 45 合 左外傷性慢性股関節炎
34 -cs- 五十肩









6/l’53 投動脈 1ヵ月 無効
26/Vl'53 股動脈 l 年 優
17 /Vl'53 股動脈 2力月 良
11／昨日 股動脈 6ヵ月 優
22／咽’53 股動脈 1年半 優
30／町53 股動脈 8ヵ月 優
18/JX'53 政動脈 6ヵ月 良
29/lX'53 股動脈 6ヵ月 優
3/X'53 





1/Vl'54 腹部大動脈 1ヵ月 良
12/lX’54 股禽動脈 1 年 優
18/Xl'54 股動脈 1 年 良
18/:xl'54 肢篇動脈 8ヵ月 優
4/J[’55 股動脈 6ヵ月 良
15/]['55 股動脈 5ヵ月 優
15/]['55 E夜禽動脈 6ヵ月 優
18/J[’55 E夜窟動脈 3ヵ月 優
4/Vl’55 腹部大動脈 2ヵ月 無効
4/Vl'55 股動脈 4ヵ月 優
14/Vl'55 阪窟動脈 7ヵ月 良
13/lX.'55 総頚動脈 3ヵ月 優
21/Xll'55 股動脈 3ヵ月 良
28/Xll155 股動脈 1ヵ月 優
27 /Xl['55 ．股動脈 4ヵ月 良
10/1'56 腹部大動脈 4ヵ月 良
/Vl'56 腹部大動脈 3ヵ月 優
13/]X156 段動脈 6ヵ月 優
4/X'56 股動脈 8ヵ月 良
4/Xl’56 股禽動脈 4ヵ月 優
4／盟’56 股動脈 8ヵ月 優
4/Xl’56 肢禽動脈 優
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図6 右第E腰神経後根切断後末梢端電気刺戟（2ボルトP 102サイ グル）
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2支M － ヘノ’… r-.イ三竺： －.陣ーー (2volt, 102 cycle) 
この実験では右股動脈血流の著
明な増加を刺戟実施期間中は認め
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図8 腹部大動脈外膜剣離術後の右段動脈外膜切除術
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図9 頚鐙下部切断後の右股動脈外膜切除術
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図11 右大動脈神経切断後の右股動脈外膜切除術
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Changes of human lower Jimb・s intramuscular 




























Changes of superficial pain (lowlimbs) in 
periart. sympathectomy 















































Lei匂he手術（動脈外膜切除〉手術とF その効果機序について 951 
図21側面図 頭部




















































































































































Miiller u. Glasser-17l (1913）らは血管壁の中に無髄 Leriche手術は手放簡単で而かも著しい効果を得ら
叉は小径有髄神経繊維を見出し， Schmelkin38lは血 れること屡々も斯る事実は前記臨床例に見る如くで
管外層に知覚終末板を証明しp 木村49l(1954）は血管中 あるが勿論すべての場合にこの手術が有効とは云いえ
膜にも St邑hrの所謂知覚終米網を確認した如く血管 ない．手術適応の予知として Landistestその他検討
の神経支配は収縮p 拡張のみならず知覚をも司るもの しているが尚すぐれた検査法を攻究中である．
である．叉Forster40>(1929）や藤田P Jl北20）らは痛覚 本手術の注意事項として必要な事は外膜を単に剣難
求心路を大動脈外膜に求めy とくに後者は胸髄第2迄 するだけに止めずp 神経線維再生を防止する意味から
にて脊髄求心路に連絡するとしており， Briining4l 外膜は出来る限り切除し，分飾的に支配する末梢神経
(1923) Friedlich12l (1924）は血管の知覚は血管周凶叢 の分枝も充分血管壁より比較的遠くまで切除した方が
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